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称其为发展; 反过来说, 如果质量指标很高, 大
家都办精英教育、都是一流大学, 但全国只有那
么几所大学, 那也不能称之为发展。根据这两个

























公办高校的主要经费是财政拨款。 平 心 而
论, 国家的财政性教育拨款的绝对数年年有所增
加, 扣除物价指数之后, 也还是有所增加, 而且
增加部分用于高等教育的最多。本来高等教育的
经费过去只占教育经费总额的 18% 左右 , 而现







生 均 预 算 内 的 公 用 经 费 开 支 。1999～2003 年 ,
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7309 元 、 6816 元 、6177 元 、5772 元 , 生 均 预
算内的公用经费开支分别是 2962 元、2921 元、
2613 元、2453 元、2352 元。也就是说 , 全国大
学在 1999 年的生均经费是 10164 元, 到 2003 年
则成为 8125 元。就是说 , 这几年来 , 生均教育
经 费 下 降 了 20% 。 对 此 , 虽 然 我 们 可 以 喊
“穷”、让政府增加投资, 但只依靠政府的财政性
投入来增加教育经费的路子恐怕很难行得通。一
方 面 , 教 育 经 费 占 G D P4% 的 承 诺 很 难 兑 现 。
1993 年, 国务院曾经承诺 , 到 2000 年 , 教育总
经费要占 G D P 的 4% , 但这个数字从来就没有达
到过, 而是一直在 2.5% ～3% 之间徘徊, 2002 年
曾 突 破 3％ , 上 升 至 3.32% , 2003 年 又 回 落 为
3.28% , 2004 年更低, G D P 核实上调之后, 教育
经费只占 2.7% 。这是因为, 我国财政十分困难,
加之又取消了农村的教育费附加。因此, 实现财

















几 年 的 教 师 数 量 增 长 很 快 。1998 年 扩 招 之 前 ,
全国普通高校的专任教师是 41 万多人 , 2004 年
是 86 万。但教师的增长率远远低于学生的增长
率 。 如 果 把 1998 年 的 增 长 定 为 100% 的 话 ,
2004 年 招 生 数 增 长 为 413% , 在 校 生 增 长 为
391% , 而教师 增 长 为 211% 。 因 此 , 师 生 比 由
原 来 的 1 ∶8.73 下 降 为 1 ∶15.53。 如 果 有 人
认 为 1∶15 这 个 比 例 是 合 理 的 话 , 那 就 会 导



















“稳步发展”, 但到 1999 年则成了“快速发展”。
1997 年以前 , 招生数量每年增长 1% ～3% 甚至









种方法 , 而 G D P 则是一个可以量化的数字。尽
管我们反对单纯以 G D P 这个单一指标来衡量经
济和社会的发展, 但我们并不是说它不是一个重
要 指 标 。G D P 近 年 都 以 7% ～9% 的 速 度 增 长 。
那 是 不 是 可 以 把 G D P 增 长 率 作 为 教 育 发 展 的
“度”来考虑呢? 除“度”以外 , 还有一个“超
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8% 就算适度超前呢? 不能超前太多 , 也不能落
后。当然, 这个指标还要根据人口等因素进行适
当调整。有关部门现在正在按照这样的思路进行
考虑 , 所以 , 2005 年的招生规模的增长率要控




延式发展为主。上世纪 80 年代中期 , 我国在兴
办高校上曾一度失控 , 高校数量由 80 年代初的




的 情 况 : 美 国 2001 年 有 高 校 4200 所 、 学 生
1400 余万人 , 校均 3000 多人 ; 日本 2000 年有
高 校 1269 所 、 学 生 316 余 万 人 , 校 均 2000 余
人。印度 1989 年有学校 4700 所、学生 384 万 ,
校均 1000 多人。到 20004 年底 , 我国有普通高
校 1731 所、在校生 1333 万 ( 不含成人教育、网
络学院、自学考试等学生) , 校均 7700 人 ; 其




















学院却一下子就审批了 249 所 ( 实际已达到 了






下几点 : 一是用传统的知识质量观来看待 21 世
纪的人才素质。传统的知识质量观就是以知识的
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益高。比如说, 一个学校投入的经费是每生 4 万
5 万元, 但产出的人才却就是那样一个过得去的




































进步。关于创新 , 有两种不同的概念 : 有人认
为, 创新就是发明, 进行创新教育就是大家都培








在同样条件下 , 如果用同一种标准来衡量质量 ,
一般会出现“数量增长, 质量下降”的现象。什











量。大学教育是多样性的, 所以 , 《21 世纪高等
教育展望和行动宣言》 中提出“避免用一个统一
的尺度来衡量高等教育的质量”。 《高等教育法》
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( 上接第 33 页) 使“两课”课堂教学实现“动起
来 、 活 起 来 、 乐 起 来 、 美 起 来 ” 的 气 氛 效 果 ;
另一方面 , 在“两课”实践教学中引进“情景
体验”方法 , 设计和组织多种体验人生意义的





























( 课题组成员有 : 秦在东、花建锋、高恩
复、陈科华、邓飞、白振飞, 由秦在东执笔)
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型的适应性考试。 《考试条例》 第一条就指出 ,
考试是“为高等学校选择优秀高中学生”进行
的。现在, 高考录取率达到了 50% ～70% , 那是
不是说这么多学生都优秀呢? 那到普及化的时
候, 还是不是选拔优秀的呢? “不优秀”就不要






高专、民办高校, 你说合理不合理? 现在, 考试
权力虽然已经下到各省 , 但各省也是一张考卷













( 本文为厦门大学潘懋元教授于 2005 年 5
月 13 日在国家教育行政学院第 23 期高校中青年
干部培训班上所作的专题报告, 根据录音整理并
经本人审阅。)
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